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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen offici'éle publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
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1 . I N L E I D I N G 
In het kader van de landinrichtingsvoorbereiding is in toenemende mate be-
hoefte aan meer systematische informatie over wegen en verkeer. Het betreft 
met name de projectvoorbereiding (voorbeelden: Wegen(structuur)nota; eva-
luatie van wegenplannen) en de algemene beleidsvoorbereiding op diverse 
niveaus. 
Om aan deze groeiende behoefte gestalte te geven is thans in ontwikkeling 
het Informatiesysteem Wegen Landinrichting (IWL). Voorstellen hiertoe zijn 
en worden uitgewerkt door een daartoe ingestelde werkgroep en een subwerk-
groep (zie bijlage 1). 
Voor ogen staat de ontwikkeling van een systeem waarmee in eerste instantie 
die gegevens kunnen worden geïnventariseerd waaraan in het kader van de 
voorbereiding van landinrichtingsprojecten behoefte bestaat. Op termijn 
komt daarmee tevens informatie beschikbaar bruikbaar voor de algemene be-
leidsvoorbereiding. 
In Fig. 1. wordt deze werkwijze schematisch toegelicht. Deze Handleiding 
heeft betrekking op het verzamelen van de binnen het dik omlijnde kader 
vermelde gegevens. Daaruit blijkt dat van alle wegen een beperkte hoeveel-
heid (deels administratieve) gegevens wordt vastgelegd. Van de plattelands-
wegen wordt hieraan tijdens een terreinverkenning een aantal wegentechni-
sche gegevens toegevoegd. 
Tesamen vormen deze gegevens de Basisgegevens; gebruik hiervan vindt o.a. 
plaats in het stadium van het opstellen van de deeladviezen en t.b.v. het 
Schetsontwerp. 
In een later stadium van de voorbereiding wordt mede op basis van deze in-
formatie vastgesteld van welke plattelandswegen t.b.v. het wegenverbete-
ringsplan aanvullende informatie (zgn. Aanvullende gegevens) vereist wordt. 
Thans is de ontwikkeling van het IWL zover gevorderd dat de wijze van in-
ventarisatie, de registratie en de geautomatiseerde verwerking van de Ba-
sisgegevens voorlopig in een bruikbare vorm is afgerond. 
| Inlichtingen omtrent de toepassing en invoering van het Informatiesysteem | 
| Wegen Landinrichting (IWL) worden verstrekt door ing. W. Hauptmeijer, | 
| Centrale Directie van de Landinrichtingsdienst, afd. Wegen en Verkeer, | 
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2 . W E R K W I J Z E 
2.1. IN KORT BESTEK 
In het kort komt de werkwijze In de praktijk op het volgende neer. Gestart 
wordt met een voorbereiding op kantoor. Dit behelst het verzamelen van het 
benodigde kaartmateriaal alsmede van een aantal administratieve gegevens. 
Deze gegevens worden gecodeerd ingevuld op een inventarisatieformulier. Het 
te inventariseren wegennet wordt, voorzover mogelijk, op kantoor ingetekend 
op een topografisch schetsblad en van een nummering voorzien. Vervolgens 
vindt een terreinverkenning plaats waarbij de nog ontbrekende gegevens wor-
den geïnventariseerd en, gecodeerd, worden toegevoegd op het inventarisa-
tieformulier. Waar nodig wordt het ingetekende wegennet aangepast aan de 
actuele situatie in het terrein. Resultaat is de zgn. werkwegenkaart en een 
hoeveelheid ingevulde inventarisatieformulieren. Na de terreinopname wordt 
van de werkwegenkaart een nette versie gemaakt (de netwegenkaart). Het we-
gennet op de netwegenkaart wordt gedigitaliseerd en de gecodeerde weggege-
vens worden ingevoerd in de computer. In de hieropvolgende fase vinden con-
troles en mutaties plaats teneinde foutloze bestanden op te bouwen en er 
wordt een lengteberekening uitgevoerd. Aansluitend kunnen nu langs geauto-
matiseerde weg decentraal tabellen worden aangemaakt en geprint. 
In deze Handleiding zullen de werkwijze betreffende de voorbereiding op 
kantoor, de terreinopname, het vervaardigen van de netwegenkaart en de toe 
te passen coderingen nader worden toegelicht. 
2.2. AFSPRAKEN, BEGRIPPEN EN DEFINITIES 
Alhoewel in het verloop van de tekst waar nodig begrippen zullen worden 
verduidelijkt, worden vooraf enkele afspraken, gehanteerde termen en defi-
nities toegelicht. 
Het patroon van wegen wordt in het kader van het IWL op twee manieren inge-





WEG: een aaneengesloten reeks van een of meer secties waarvan de admini-
stratieve gegevens over de gehele lengte gelijk zijn en waarvan de geogra-
fische ligging in de tijd onveranderlijk is. 
Gemeente-, LD-projekt- en bebouwde kom grenzen zijn per definitie weggren-
zen. 
WEGGRENS: begin- of eindpunt van een weg. 
WEGOPNAME: administratieve gegevens van een weg op een bepaald tijdstip. 
SECTIE: een weg of een gedeelte daarvan waarvan de technische gegevens over 
de gehele lengte gelijk zijn en waarvan de geografische ligging in de tijd 
onveranderlijk is. 
SECTIEGRENS: begin- of eindpunt van een sectie of aansluiting van drie of 
meer wegen. 
SECTIEOPNAME: technische gegevens van een sectie op een bepaald tijdstip. 
Uit bovenstaande definities volgt dat een weggrens altijd een sectiegrens 
is. 
De definities houden rekening met veranderingen van het wegennet in de 
tijd: van iedere weg en sectie kunnen, door gebruik te maken van weg- en 
sectieopnamen, tijdreeksen opgebouwd worden. 
Een weg is openbaar indien daarvan een zgn. wegenlegger beschikbaar is. 
Onder kennelijk openbare wegen worden verstaan wegen die niet op de wegen-
legger voorkomen en waaraan grond ligt van twee of meer gebruikers. 
Het te inventariseren wegennet omvat in principe alle openbare en kennelijk 
openbare wegen buiten de bebouwde kom voorzover gelegen binnen het landin-
richtingsproject. Niet geïnventariseerd worden bedrijfs- en erfontslui-
tingswegen voorzover deze niet openbaar zijn. 
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Binnen de bebouwde kom worden slechts de doorgaande wegen geïnventariseerd. 
Buiten het landinrichtingsproject gelegen wegen worden alleen dan geïnven-
tariseerd indien dit nodig is voor de opbouw van een logisch geheel bijv. 
ten behoeve van het toedelingsonderzoek (INT0V0L). 
Korte toelichting bij Fig. 2.: 
- Waar weg 100 de gemeentegrens bereikt begint een nieuwe weg (200). 
(Zie definitie WEG); 
- De ligging van sectie 220.40 wordt in 1988 gewijzigd: daardoor vervalt 
het gehele wegnummer en wordt een nieuwe weg 221 geïntroduceerd. (Zie 
definitie SECTIE en WEG); 
- Door de reconstructie van sectie 220.40 wijzigt de aansluiting op weg 
200 van plaats: sectie 200.20 wordt daardoor gesplitst in de secties 
200.15 en 200.25. (Zie definitie SECTIEGRENS); 
- Omdat de technische gegevens van een gedeelte van sectie 235.10 in 1988 
gewijzigd zijn, wordt de sectie gesplitst. (Zie definitie SECTIE); 
- Het eindpunt (de weggrens) van weg 210, tevens beginpunt (de weggrens) 
van weg 235, is voor weg 200 'slechts' de sectiegrens tussen sectie 
200.20 (200.25 in 1988) en 200.30. 
Onderscheid wordt gemaakt in 8 categorieën wegen; in IWL-verband wordt elke 
categorie aangeduid met "status": 
status =1 primaire weg (rijksweg) 
'' =2 secundaire weg } planwegen 
'' =3 tertiaire weg 
=4 kwartaire weg 





=6 fietspad met eigen trace 
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Fig. 2. Voorbeelden bij definities IWL-basiswegennet 
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2.3. TE INVENTARISEREN GEGEVENS 
De te inventariseren gegevens zijn deels van administratieve en deels van 
technische aard. Van een deel van de gegevens kan de codering op het inven-
tarisatieformulier reeds op het kantoor worden ingevuld. 
Indien de invulling tijdens de terreinverkenning plaats vindt is dit in het 
onderstaande aangeduid met (T). Een toelichting op de wijze van coderen 
komt aan de orde in 2.7. 
Van ALLE wegen worden de volgende administratieve gegevens 
vastgelegd: 
LD - projectnummer 
wegnummer (evt.T) 




nummer volgens wegenlegger 
openbaarheid 
bijzonderheid (evt.T) 
- naam volgens wegenlegger 
- plaatselijke benaming (T) 
- binnen/buiten beb. kom (T) 




- beperkingen voor landbouwvoertuigen (evt.T) 
- opmerking (evt. T) 
Voorts worden van ALLE wegen de volgende technische gegevens 
opgenomen: 
- sectienummer (T) 
- datering techn. gegevens (T) 
- fietsvoorzieningen (T) 
- landbouwkundig ontsluitingseffect (T) 
- eenrichtingsverkeer (T) 
Van alle PLATTELANDSWEGEN worden tijdens een terreinverkenning de 





- afwatering verharding 
- aanwezigheid bermen 
- toestand bermen 
- aanwezigheid bermsloten 
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- textuur - taludvorm 
- vlakheid - zicht langs de wegas 
- samenhang - vrijebaanbreedte 
- kantstrook 
Indien tijdens de terreinverkenning blijkt dat de lokale benaming van de 
weg afwijkt van die op de wegenlegger wordt deze, afwijkende, plaatselijke 
benaming op het formulier toegevoegd. 
2.4. VOORBEREIDING OP KANTOOR 
2.4.1. Kaartvoorbereiding 
Zowel voor de voorbereiding op kantoor als voor de terreinopname van de 
Basisgegevens wordt gebruik gemaakt van topografische schetsbladen schaal 
1 : 10 000 (evt. 1:15 000). De (voorlopige) grens van het landinrichtings-
project wordt daarop in blauw aangegeven; gemeentegrenzen worden groen in-
gekleurd. 
Doorgaans beschikt een gemeente over kaartmateriaal waarop openbaarheid, 
eigendom, beheer en onderhoud van wegen valt af te leiden. Indien dit niet 
het geval is kan het nodig blijken deze informatie te achterhalen door 
raadplegen van de wegenleggers bij gemeente of provincie. Met name in 
gebieden waar zich (recent) gemeentelijke herindelingen hebben voorgedaan 
zijn de wegenleggers niet altijd aan de nieuwe situatie aangepast. 
Ook de kadastrale legger geeft uitsluitsel over de eigendom van een weg. 
De status alsmede het evt. wegenplannummer is te ontlenen aan kaarten waarop 
wegenplannen staan aangegeven. Voor de primaire wegen (rijkswegen) beschikt 
Rijkswaterstaat (RWS) over deze gegevens; overeenkomstige gegevens betref-
fende de secundaire, tertiaire en kwartaire wegen berusten bij de Provin-
cie. 
Op basis van de op deze wegenleggers aangetroffen informatie worden de 
hieruit voortvloeiende weg-grenzen op het schetsblad gemarkeerd. 
Ook de gemeentegrens vormt de begrenzing van een weg. 
Het wegennet buiten de bebouwde kom en de doorgaande wegen binnen de be-
bouwde kom worden als volgt op het top. schetsblad ingekleurd: 
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- bijzondere wegen : geel 
Met behulp van straatnamenkaarten worden de straatnamen op de topografische 
schetsbladen toegevoegd. 
Vervolgens worden de wegen per project opvolgend genummerd. 
Hiervoor geldt dat aan die lengte van een weg waarvoor de administratieve 
gegevens niet veranderen een wegnummer wordt toegekend. Begin- en eindpun-
ten van de aldus gevormde wegen worden gemarkeerd door middel van weggren-
zen; hetzelfde geldt voor kruisingen, splitsingen en eindpunten van doodlo-
pende wegen. Voor de daarbij te hanteren symbolen zie Fig. 3. 
Het eerste toe te kennen wegnummer is 10; de stapgrootte is eveneens 10. 
Bij deze werkwijze ontstaat dus de volgende reeks wegnummers : 10, 20, 30, 
40 enz. De gekozen stapgrootte heeft het voordeel dat, indien de ter-
reinsituatie afwijkt van hetgeen op de topografische kaart vermeld staat, 
wegnummers tussengevoegd kunnen worden. 
Begonnen wordt met de nummering van de primaire wegen, de secundaire en de 
tertiaire wegen; daarna worden de plattelandswegen (kwartaire wegen en ove-
rige plattelandswegen) en de bijzondere wegen genummerd. 
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Omschrijving 
Grens van een weg 
Symbool 
Eindpunt doodlopende weg 3© 
Sectiegrens =x= 
Snijpunt weg met bebouwde kom 
(=grens van een weg) 
Snijpunt weg met gemeentegrens 
(-grens van een weg) % 
Snijpunt weg met LD-projectgrens 
(=grens van een weg) 
Fig. 3. Overzicht van op de werkwegenkaart te hanteren symbolen 
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2 . 4 . 2 . I n v u l l e n v a n h e t I n v e n t a r i s a t i e f o r m u l i e r 
Op kantoor worden op he t i n v e n t a r i s a t i e - f o r m u l i e r ( z i e b i j l a g e 2) per weg 
de volgende a d m i n i s t r a t i e v e gegevens ingevuld: 
LD - projectnummer 
wegnummer 




nummer vlg. wegenlegger 
- openbaarheid 
- naam volgens wegenlegger 
- (evt.) bijzonderheid 




Voor de juiste wijze van invullen/coderen zie 2.7. Na deze voorbereidende 
werkzaamheden is de volgende fase de terreinverkenning. 
2.5 TERREINOPNAME 
Alle in het voorgaande beschreven administratieve en technische gegevens, 
voorzover nog niet verzameld tijdens de kantoorvoorbereiding, worden tij-
dens een terreinopname geïnventariseerd. De codering is in alle gevallen 
van dien aard dat deze inventarisatie vanuit een rijdende auto kan worden 
voltooid; uit praktische overwegingen verdient het daarbij de voorkeur de 
wegenverkenning door twee personen uit te laten voeren. 
Indien de situatie in het terrein afwijkt van het op de werkwegenkaart in-
getekende wegennet wordt de actuele situatie op deze kaart aangepast. Waar 
nodig wordt ook de wegnummering hiermee in overeenstemming gebracht. 
Al rijdend wordt vastgesteld waar wegen en/of secties worden begrensd, dit 
wordt eveneens op de werkwegenkaart aangegeven. 
Sectiegrenzen dienen daar te worden aangegeven waar een of meer van de 
technische gegevens veranderen. 
In principe worden sectiegrenzen gemarkeerd zoals aangeduid in Fig. 3. De 
grens van de bebouwde kom alsmede de gemeentegrens (=weg-grens) worden ge-
markeerd zoals weergegeven in dezelfde figuur. De secties worden op 
dezelfde wijze genummerd als de wegen; het eerste sectienummer is dus 10, 
de stapgrootte is eveneens 10. Per sectie worden de ontbrekende gegevens 
ingevuld op het inventarisatie-formulier. 
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2.6. VERVAARDIGEN NETWEGENKAART 
Na beëindigen van de terreinopname wordt van de werkwegenkaart op een topo-
grafisch schetsblad, schaal 1: 10 000 of 1: 15 000, een nette versie (de 
netwegenkaart) gemaakt t.b.v. het digitaliseren. Volstaan kan worden met 
het intekenen van het wegennet met vergelding van weg- en sectienummers; 
voorts dienen de weg-grenzen (symbool: 0 ) en sectiegrenzen (symbool: X ) 
te worden gemarkeerd. Onderscheid naar de status van de weg m.b.v. een 
kleur en naar de soort verharding, zoals aangegeven in 2.4.1., kan nu ech-
ter achterwege blijven. 
De werkwegenkaart kan daarna goede diensten bewijzen als "naslag-werk" en 
bij een herhaling van de terreinverkenning. Fig. 4 toont een fragment van 
de gedigitaliseerde netwegenkaart: een IWL-basiswegennet (overigens zonder 
topografische ondergrond). 
2.7. CODERINGEN 
Bij de toelichting op de te inventariseren Basisgegevens is het raadzaam 
gebruik te maken van het bijgevoegde inventarisatieformulier (bijlage 2). 
Dit formulier is zodanig ingericht dat per wegnummer de gegevens van 5 sec-
ties ingevuld kunnen worden. Indien een weg uit meer dan 5 secties bestaat 
dient gebruik te worden gemaakt van 1 (of meer) vervolg-formulieren. Wordt 
een tweede inventarisatie uitgevoerd dan kunnen formulieren worden aange-
maakt waarop de resultaten van de eerste inventarisatie staan afgedrukt; 
zie het voorbeeld op bijlage 3. De Basisgegevens worden numeriek gecodeerd 
met uitzondering van de letter van het wegenplannummer, het nummer volgens 
de wegenlegger en de naam van de weg. Indien per kenmerk meer posities be-
schikbaar zijn moeten de te benutten posities van rechts naar links worden 
ingevuld m.u.v. het wegenplannummer en het nummer volgens de wegenlegger 
waarbij de (eventuele) letter in de linkerpositie wordt geplaatst en het 
nummer in de meest rechtse posities. 
Alle posities moeten worden ingevuld met hetzij: 
1. de code die van toepassing is; 
2. een vraagteken indien de code nog onbekend is; in dit geval wordt omwil-
le van de herkenbaarheid een kruis recnts bovenaan op het formulier gezet; 
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Fig. 4. Voorbeeld IWL-basiswegennet 
29-R0U-19BB 
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uiteraard dienen de ontbrekende gegevens ingevuld te zijn voordat met de 
invoer in de computer wordt begonnen. 
3. een horizontaal streepje indien het kenmerk niet van toepassing is. 
Codering administratieve gegevens 
* LD - projectnummer 
Ingevuld wordt het door de LD aan het project toegekende nummer. 
Voorbeeld: Mergelland-Oost, landinrichtingsproj.nr. 5188 
Wijze van invullen: | —| —| -zA ~\ 
I £| /H O, #, 
* Wegnummer 
Aan een weg waarvoor alle administratieve gegevens over de gehele lengte 
hetzelfde zijn wordt een wegnummer toegekend; indien een van de administra-
tieve gegevens zich wijzigt ontstaat een volgend wegnummer. 
Er wordt opvolgend genummerd te beginnen met 10 en stapgrootte eveneens 10. 
In een gebied worden eerst de planwegen (primair, secundair, tertiair) ge-
nummerd. Daarna worden de plattelandswegen (kwartaire wegen en overige 
plattelandswegen) en de bijzondere wegen (fietspaden met een eigen trace, 
ruiterpaden,voetpaden) van een nummer voorzien. Het gebied wordt hierbij 
bijv. van noord naar zuid afgewerkt. 
Voorbeeld: wegnummer=160 
Wijze van invullen: | —| —| —| -r-\ -j\ 
~l ~I "I 7-1 "Tl 
H H in ^ ?H 
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* Datering administratieve gegevens 
Teneinde te kunnen bepalen van welke datum de administratievegegevens zijn 
worden maand (MM) en jaar (JJ) van de opname vermeld. 
Voorbeeld: opname vond plaats in september 1986 
Wijze van invullen: | -j\ ~-\ ^ -| ^ -| 
-I *ÜM
* CBS - gemeentenummer 
Ingevuld wordt het CBS-gemeentenummer; hiervoor zijn 4 posities beschikbaar 
die van rechts naar links ingevuld moeten worden. Alle thans voorkomende 
gemeentenummers zijn opgenomen in bijlage 4. Omdat dit kenmerk aan veran-
dering onderhevig is als gevolg van bijv. samenvoeging/opheffing van ge-
meenten dient de juistheid ervan te worden geverifieerd bij de applicatie-
beheerder. 
Voorbeeld: gemeente Voerendaal, CBS-gemeentenummer=986 
Wijze van invullen: 
-W* \--\ 
Status 
Voor de status van de weg is de volgende indeling gemaakt: 
code omschrijving 
1 primaire weg (rijksweg) 
2 secundaire weg } planwegen 
3 tertiäre weg 
4 kwartaire weg }
 piattelandswegen 
5 overige plattelandswegen 
6 fietspad met eigen trace 
7 ruiterpad } bijzondere wegen 
8 wandelpad 
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Onder fietspaden met een eigen trace worden verstaan vrijliggende fietspa-
den die niet zijn gelegen langs een weg voor gemotoriseerd verkeer. Aan-
en/of vrijliggende fietspaden langs wegen voor gemotoriseerd verkeer worden 
gecodeerd onder "fietsvoorzieningen" (zie blz. 13). 
Voorbeeld: Status van een weg is: ov. plattelandsweg 




Van wegen die voorkomen op rijks- en provinciale wegenplannen of lijsten 
wordt het wegenplan-nummer toegevoegd; voor de Status moet dan de ingevulde 
code < 5 zijn. 
Voorbeelden: 
A 12 Rijksweg 12, voorkomend op het rijkswegenplan 
R 370 Rijksweg 370, niet voorkomend op het rijkswegenplan 
S 105 Secundaire weg, voorkomend op het secundair wegenplan 
T 103 Tertiaire weg, voorkomend op het tertiair wegenplan 
V 203 Kwartaire weg, per provincie gecodeerd 
De letteraanduiding wordt geplaatst in de linkerpositie, de cijfers naar 
rechts georiënteerd in de resterende posities. 
code omschrijving 
niet van toepassing 
Wijze van Invullen: | —| —| —| —| —| | 8_| __| __| /_, 1| 
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* Nummer volgens de wegenlegger 
Vermeld wordt de letter- en/of nummeraanduiding volgens de wegenlegger. 
Eventuele letters worden In de linkerposities geplaatst, de cijfers van 
rechts naar links in de overige posities. Invulling van dit kenmerk is 
facultatief. 
code omschrijving 
niet van toepassing 
Voorbeeld: Nummer volgens de wegenlegger is ARO21 
Wijze van invullen: | --| --| -A H —\ 
* Openbaarheid 
Aangegeven wordt of de weg openbaar of kennelijk openbaar is. Onder een 
kennelijk openbare weg wordt hier verstaan een weg waaraan grond van meer 
dan een gebruiker ligt. Alle wegen met Status < 5 zijn openbaar en kunnen 
niet kennelijk openbaar zijn. 
code omschrijving 
1 openbaar 
2 kennelijk openbaar 
Voorbeeld: een kennelijk openbare weg wordt als volgt gecodeerd 
Wijze van invullen: | 
2=, 
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* Bijzonderheid 
Teneinde in beperkte mate (gebiedsspecifieke) elementen toe te kunnen voe-
gen zijn twee posities gereserveerd. Indien niet van toepassing dan wordt 
dit in deze posities met een horizontaal streepje aangegeven. 
Voorlopig wordt gebruik gemaakt van de code: 
code omschrijving 
01 vervangende weg 
niet van toepassing 
Voorbeeld: de betreffende weg is geen vervangende weg 
Wijze van invullen: | —| —| 
I-TH 
* Binnen/buiten de bebouwde kom 
code omschrijving 
1 weg ligt binnen de bebouwde kom 
2 . . . . buiten •' •' 
Voorbeeld: weg ligt buiten de bebouwde kom 
Wijze van invullen: | --| 
I ^ ^ ^ 1 
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* Binnen/buiten landinrichtingsproject 
code omschrijving 
1 weg ligt binnen de grens van het landinrichtingsproject. 
2 i. if buiten '' '' ' ' * ' ' ' ' ' ' ' 
Voorbeeld: weg ligt binnen de grenzen van het landinrichtingsprojekt 
Wijze van invullen: | 
,'-, 
* Eigendom 








44 overige publiekrechtelijke lichamen (SBB, NS, enz.) 
50 overige (particulieren) 
Indien meerdere eigenaren in het geding zijn wordt dit vermeld onderaan het 
formulier onder 'Opmerkingen'. 
Voorbeeld: de weg is eigendom van een waterschap 
Wijze van invullen: I —I -H 
l J-l —l 
* Beheer 
Hier wordt aangegeven wie de weg in beheer heeft. Voor de codering zie 
"Eigendom" hierboven. 
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Voorbeeld: de sectie wordt beheerd door een gemeente 
Wijze van invullen: 
IM-I 
* Onderhoud 
Aangegeven wordt wie de weg in onderhoud heeft. Voor de codering zie 
"Eigendom" hierboven. 
Voorbeeld: de weg wordt onderhouden door een gemeente 
Wijze van invullen: | —| --| 
* Beperkingen voor landbouwvoertuigen 
Indien wegen met Status 1 t/m 5 niet c.q. beperkt toegankelijk zijn voor 
landbouwvoertuigen wordt dit op de volgende wijze aangegeven: 
code omschrijving 
0 geen beperkingen 
1 autosnelweg 
2 autoweg 
3 overig niet voor landbouwvoertuigen toegankelijke wegen 
4 alleen toegankelijk voor landbouw- en bestemmingsverkeer 
5 gesloten voor alle verkeer 
6 B - weg 
Voorbeeld: de weg is een B-weg 
Wijze van invullen: | 7-I 
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* Naam volgens wegenlegger/plaatselijke benaming 
Op het formulier dient de straatnaam volgens de wegenlegger ingevuld te 
worden. Indien de leggernaam afwijkt van de plaatselijke benaming wordt 
deze laatste eveneens vermeld. 
* Opmerking 
Desgewenst kunnen hier op sectie-niveau opmerkingen worden geplaatst met 
vermelding van sectienummer(s). 
Codering technische gegevens - alle wegen 
* Sectienummer 
Een weg wordt onderverdeeld in secties zodra wijziging in een der techni-
sche gegevens daartoe aanleiding geeft. Het sectienummer maakt deel uit van 
een nadere identificatie van een weg. Er wordt per wegnummer opvolgend ge-
nummerd, te beginnen met 10; de stapgrootte is eveneens 10. 
Voorbeeld: het sectienummer is 30 
Wijze van invullen: | —| —| —| 
* Datering technische gegevens 
Teneinde te kunnen bepalen van welke datum de technische gegevens zijn wor-
den maand (MM) en jaar (JJ) van de opname vermeld. 
Voorbeeld: opname vond plaats in september 1986 
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Wijze van invullen: | -H —| -H y-\ $p_,Ê 
* Fietsvoorzieningen 
Deze positie wordt alleen ingevuld indien langs wegen met Status 1 t/m 5 
fietsvoorzieningen liggen. Onder vrijliggende fietspaden worden verstaan 
fietspaden langs een weg voor gemotoriseerd verkeer en daarvan gescheiden 
door een berm met een breedte van tenminste 0,5 m. Bij een aanliggend 
fietspad is er geen berm tussen de weg en het fietspad of de aanwezige berm 
heeft een breedte van minder dan 0,5 m. 
code omschrijving 
0 geen fietsvoorziening 
1 eenzijdig aanliggend 
2 tweezijdig aanliggend 
3 eenzijdig vrijliggend 
4 tweezijdig vrijliggend 
5 tweezijdig, waarvan een aanliggend en een vrijliggend 
niet van toepassing 
Indien Status is 6, 7 of 8 (Bijzondere wegen) dan mag deze positie niet met 
een code worden gevuld; in dit geval moet er een horizontaal streepje wor-
den geplaatst. 
Voorbeeld: langs een weg met Status 5 liggen aan beide zijden vrijliggende 
fietspaden 
Wijze van invullen: | —| 
* Landbouwkundig ontsluitingseffect 
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht de mate waarin een sectie de ter 
weerszijden gelegen cultuurgrond ontsluit. De grens van het te inventarise-
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ren landinrichtingsproject wordt in dit verband niet als een barrière be-
schouwd. 
Het landbouwkundig ontsluitingseffect van een sectie wordt op de volgende 
wijze gecodeerd, zie ook Fig. 5: 
code omschrijving 
landbouwk. ontsl. effect = 0 %, d.w.z. de sectie 
ontsluit geen (landbouw)grond 
landbouwk. ontsl. effect = 50 %, d.w.z. de sectie 
ontsluit aan een zijde (landbouw)grond; 
landbouwk. ontsl. effect =100 %, d.w.z. de sectie 
ontsluit de ter weerszijden gelegen (landbouw)grond 
Voorbeeld: een sectie heeft een landb.kundig ontsl. effect van 50 % 
Wijze van invullen: 
^ 
* Eenr i cht ingsverkeer 
Indien op een sectie slechts in een rijrichting verkeer is toegestaan dan 
wordt dit als volgt gecodeerd: 
code omschrijving 
1 in de richting van de sectie-nummering toegestaan 
2 tegengesteld aan de sectie-nummering toegestaan 
niet van toepassing 
Voorbeeld: op de sectie is alleen verkeer toegestaan in de richting van de 
sectienummering 
Wijze van invullen: | —| 




iïlERGELI_qnD-OOST HUL-BflS I SlUEGEnnET 
1 : 10000 29-noy-198ß 
Fig. 5. Illustratie van de codering van het landbouwkundig ontsluitingseffect 
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Indien de weg uit slechts een sectie bestaat dient op de wegenkaart 
met een pijl de toegestane rijrichting aangegeven te worden. 
Codering technische gegevens - alleen plattelandswegen 
DE RESTERENDE POSITIES WORDEN ALLEEN INGEVULD VOOR SECTIES VAN 
PLATTELANDSWEGEN, (D.w.z. alleen indien Status is 4 of 5)! 
Indien de code voor status is 1, 2, 3, 6, 7 of 8 dan moet bij de 
resterende kenmerken een horizontaal streepje worden geplaatst. 
* Wegtype 
Hiermee wordt aangegeven of de sectie al dan niet verhard is en zoja, de 
breedte van de verharding. 
code omschrijving 
1 geen verharding (incl. gedeeltelijk semi-verhard en 
semi-verhard) 
2 verhardingsbreedte 2 - 3 m 
3 " " 3 - 4 m 
4 " ' • 4 - 5 m 
5 " * ' > 5 m 
Voorbeeld: verhardingsbreedte is 4 - 5 m 
Wijze van invullen: | —| 
l'il 
* Aard wegdek 
De aard van het wegdek wordt volgens onderstaande indeling gecodeerd: 
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code omschrijving 
1 onverhard 
2 gedeeltelijk semi-verhard 
3 semi-verhard 




8 overige verhardingen 
Voorbeeld: het wegdek bestaat uit betonstenen 
Wijze van invullen: | —| 
* Kwaliteit niet-verharde secties 
De kwaliteit van de niet-verharde secties wordt beoordeeld op grond van de 
draagkracht, breedte, vlakheid en afwatering. Bij verharde wegen (code 
"aard wegdek" is 4, 5, 6, 7 of 8) wordt in deze positie een horizontaal 





niet van toepassing 
Voorbeeld: de kwalitewit van een niet-verharde sectie is matig 
Wijze van invullen: | --| 
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* Conditie wegverharding 
De conditie van een verharde sectie wordt vastgelegd middels een waardering 
van de schadegroepen textuur, vlakheid, samenhang, kantstrook en afwatering 
verharding. Elke van deze vijf gegevens wordt in een afzonderlijke positie 
gecodeerd. Basis hiervoor is het SCW-systeem voor de globale visuele in-
spectie. Bij niet-verharde secties (code "wegtype" is 1 en code "aard weg-
dek" is 1, 2 of 3) wordt in deze 5 posities een horizontaal streepje ge-
plaatst. 






5 zeer slecht 
niet van toepassing 
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* Aanwezigheid bermen 
Het al dan niet aanwezig zijn van bermen wordt op de volgende wijze 
aangegeven: 
code omschrijving 
0 geen bermen 
1 eenzijdig 
2 tweezijdig 
Voorbeeld: sectie waarlangs bermen ontbreken 
Wijze van invullen: | -H 
* Toestand bermen 
Deze wordt beoordeeld aan de hand van de mate van bermschade en afwatering. 
Indien bermen ontbreken (code "aanwezigheid bermen" is 0) wordt in deze po-
sitie een horizontaal streepje geplaatst. 





niet van toepassing 
Voorbeeld: sectie waarlangs bermen ontbreken 
Wijze van invullen: | —| 
l" 
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* Aanwezigheid bermsloten 
De aanwezigheid van bermsloten wordt als volgt gecodeerd: 
code omschrijving 
0 geen bermsloten 
1 eenzijdig 
2 tweezijdig 
Voorbeeld: langs een sectie ligt aan een zijde een sloot 
Wijze van invullen: | —| 
* Taludvorm 
Er is sprake van een talud indien er tussen de wegverharding en het naast-
gelegen maaiveld een hoogteverschil bestaat van > 50 cm. De taludvorm wordt 
als volgt gecodeerd: 
code omschrijving profiel 
geen talud 
tweezijdig hoog ('hol') 
eenzijdig hoog 
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code omschrijving profiel 
eenzijdig hoog en 
eenzijdig laag 
eenzijdig laag 
tweezijdig laag (dijk) 
Voorbeeld: een sectie wordt gekarakteriseerd als "holle weg" 
Wijze van invullen: | —| 
* Zicht langs de wegas (z) 
Per sectie wordt een schatting gemaakt van de gemiddelde zichtlengte (m) 






z < 150 m 
150 m < z < 250 m 
z > 250 m 
Voorbeeld: geoordeeld wordt dat de gemiddelde zichtlengte van een sectie 
350 m bedraagt 
Wijze van invullen: | -^| 
I-H 
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* Vri.jebaanbreedte 
Hieronder wordt verstaan de kruinbreedte of, indien zich in of naast de 
berm obstakels bevinden, de beschikbare breedte tussen deze obstakels. De 
vrijebaanbreedte wordt uitgedrukt in dm. 
Voorbeeld: een sectie heeft een vrijebaanbreedte van 7,30 m 
Wijze van invullen: | —| -~\ «~l 
- i 7-1 -^i 
NOTA 1900 
B I J L A G E 
Samenstelling (sub)werkgroep Informatiesysteem Wegen Landinrichting (IWL) 
per 1 juli 1988 
Werkgroep 
LD : ing. H.H. Assink 
ing. W. Hauptmeijer 
ir. Th.H. van Putten 
ing. J.H. Quick (agenda-lid) 
ir. A.W. Sleeking 
ing. A. Groenenboom 
ir. C. de Wit 
ing. P.G.J. Swarts 
ing. C. Vrolijk (agenda-lid) 
ICW: ing. H.A. van Kleef 
ing. Th.J. Linthorst (voorzitter 
ir. Th. Michels 
ing. Th.G.C. van der Heijden (secretaris) 
Subwerkgroep 
LD : ing. H.H. Assink 
ing. W. Hauptmeijer 
ir. Th.H. van Putten (voorz.) 
ir. C. de Wit 
ing. F.J. Nauts 
ing. P.G.J. Swarts 
ICW: ing. H.A. van Kleef 
ing. Th.G.C. van der Heijden (secretaris) 
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I N V E N T A R I S A T I E F O R M U L I E R I W L versie 151188 
OPNAME ADMINISTR 01E GEGEVENS 
LD-projectnummer [ 
wegnummer I I 




nummer volgens wegonlegger 
openbaarheid 
bijzonderheid 
binnen/buiten bebou\'de kom 





i i i i i 
• 
• 
WEGNR D D D D D 
blad • 
binnen/buiten landinr. project I I 
eigendom I l I 
beheer I l l 
onderhoud I I l 
beperkingen landbouwvoertuigen I I 
OPNAMETECHNISCh E GEGEVENS -ALLE WEGEN 
sectienummer 
datering techn. gegevens 
fietsvoorzieningen 





































































































INFORMATIESYSTEEM WEGEN LANDINRICHTING 
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I N V E N T A R I S A T I E F O R M U L I E R I W L 
OPNAME ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 








nummer volgens wegenlegger 162 
openbaarheid 1 
bijzonderheid 
binnen/buiten bebouwde kom 2 









beperkingen landbouwvoertuigen 0 
Gammelkerstraat 
Gammelkerstraat 
OPNAME TECHNISCHE GEGEVEN - ALLE WEGEN 
sectienummer 010 
datering techn gegevens 07-88 
fietsvoorzieningen 0 























OPNAME TECHNISCHE GEGEVENS - ALLEEN PLATTELANDSWEGEN 
wegtype 
aard wegdek 


















































































I N F O R M A T I E S Y S T E E M W E G E N L A N D I N R I C H T I N G 
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Codelij s t Nederlandse gemeenten a l fabe t i sch gerangschikt op naam 













































































ALPHEN A/D RIJN 





































































































































































































































































































































































































































































































































HOOGE EN LAGE MIERDE 


































































































KOUDEKERK A/D RIJN 








































































































































MILL EN ST. HUBERT 











































































































































































































































































































































































































































































































































WIJK BIJ DUURSTEDE 
WIJK, DE 
WILLEMSTAD 
WILLESKOP 
WILNIS 
WINSCHOTEN 
WINSUM 
WINTERSWIJK 
WISCH 
WISSENKERKE 
WITTEM 
WOENSDRECHT 
WOERDEN 
WOGNUM 
WORMER 
WOUBRUGGE 
WOUDENBERG 
WOUDRICHEM 
WOUW 
WUNSERADIEL 
0101 
0479 
0297 
0054 
0473 
0707 
0877 
0478 
0050 
0354 
0355 
0298 
0299 
0878 
0635 
0636 
0732 
0476 
0637 
0638 
0996 
0056 
0136 
0137 
0879 
0301 
0192 
0138 
0642 
0193 
WYMBRITSERADIEL 
ZAANSTAD 
ZALTBOMMEL 
ZANDT, 'T 
ZANDVOORT 
ZEDERIK 
ZEELAND 
ZEEVANG 
ZEEWOLDE 
ZEGVELD 
ZEIST 
ZELHEM 
ZEVENAAR 
ZEVENBERGEN 
ZEVENHOVEN 
ZEVENHUIZEN 
ZIERIKZEE 
ZIJPE 
ZOETERMEER 
ZOETERWOUDE 
ZUIDELIJKE IJSSELMEERP 
ZUIDHORN 
ZUIDLAREN 
ZUIDWOLDE 
ZUNDERT 
ZUTPHEN 
ZWARTSLUIS 
ZWEELOO 
ZWIJNDRECHT 
ZWOLLE 
